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'
B eh дуж е времена бавим се топономастиком, па се то нек ако
прочуло, и с времена на време деси се да ми се неко непознат обрати,
усмено или писмено, за савет у вези са топономастичким питањима. Тако
ми пре неки дан стигне писмо од ј едног колеге, из кој ег ћу овде навести
бар ј едан део. К ажем колеге, ј ер ј е посреди човек високообразован, и чак
са универзитетском к ариј ером, али ниј е лингвист, па се на почетк у и
извињава што се упустио у ј езикословну проблематик у, премда се сматра
одличним познаваоцем нашег ј език а и чак  помало пише поезиј у.
Све ј е почело, вели, док  је ј едном седео и у доколици посматрао карту
света. У  ј едном тренутку, она ситно исписана имена на њој почела су да
му се ј едно за другим пале попут сиј алица, и у тој светлости пред њим су
се отвориле досад неслућене дубине наше народне прошлости.
П олазна т ачк а било ј е име реке у Јуж ној А фрици Ор ање. „И з
детињства се сећам, пише наш колега, к ако су у мом родном селу имали
обичај за воду кад потече мутна да кажу да ј е као орање. Такво значење
врло би добро пристајало великој равничарској реци каква је Орање 
—
али да ли ј е могуће да су наши преци нек ад стигли чак до А фрике
"
 Да
погледам, рекох себи, има ли у том делу света ј ош које српско име, па ако
има, ту може бити нечега. И ево: усред А фрике држ ава Чад\ К ада човек
потамни у лицу код мене се к аже почадио. Продирући са севера, преко
Сахаре, у дубине црне А фрике, наши преци су се ту први пут срели са
људима нађава лица, Црнцима, па су и земљу назвали по томе.
М ора да су затим завладали добрим делом континент а к ао
робовласници и трговци робљем. Успомену на то чува име земље Бијафра
од српске робовласничке девизе Биј  А фра!, тј . „Туци роба А фриканца!
"
,
као и име главног града данашње К ениј е Најроби, ј ер ј е ту некад био трг
на кој ем су продавани нај бољи робови.
'
 Предавање одрж ано на Лингвистичкој секциј и Филолошког факултета,
15. марта 2001.
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Тој српској владавини у А фрици крај ј е учинило ширење ислама.
Задње наше упориште био ј е југ континента, а граница ј е ј едно време
ишла баш реком Орање. На то се односи позната претња Краљевића
Марк а у народној песми: Море Турци, не Газ
'
т е Орања! На другој страни,
муслимани су нас потиснули све до источне Индонезије. Тамо су последње
уточиште Срби нашли у планинским пределима острва Тимора, к ако то
каже бесмртни Његош: Ор 
'
о гњездо врх Тимора вије, ј ер слободеу равници
ниј е.
Под притиском иноверних завој евача, део Срба се иселио из свој е
вековне постој бине. Препловивши А тлантски океан, открили су А мерику.
Први Европљанин кој и ј е ступио на њено тле ниј е био Крист офор
К олумбо из Ђенове, него бокељски морепловац Крст ивој е /  Крст о
Голубовић из Ђеновића. По карактеристичној узречици његових морнара
богоми, богот и ш авни град Колумбије и дандањи носи име БоГот а. У
ј уж ној А мерици Срби су стигли све до аргентинских пампаса, о чему
сведочи само њихово име, кој е ј е настало асимилациј ом од сампас „место
где се стока пусти да сама пасе
"
, што ј е врло добар израз за екстензивно
ст о ч ар ењ е у  т и м  п р ед
ел и м а.
Н а север америчког континента Срби су се ширили у два смера:
североисточном и северозападном. Они први дали су име држ ави Невади,
по ж ивом песку тамошњих пустиња, јер је на српском невада оно из чега
се не мож еш извадит и. Придев сиј ер „беличаст
"
 имамо у имену планине
Сиј ера Невада која је тако названа због својих снежних врхунаца. Све уз
пацифичку обалу, део тих Срба стигао ј е чак до А љаске, где су се
настанили и ж ивели од риболова, па се земља прозвала А ласка,
„рибарск а
"
.
Потомци оних других Срба кој и су ишли на север дуж  обале
А тлантик а к умовали су реци Пот омак на кој ој данас лежи престоница
Сј едињених држ ава Вашингтон. Доспели су све до К анаде и основали тамо
њену данашњу престоницу От аву, чиј е име на српском значи „сенокос
"
.
Једној њиховој групи, састављеној од Босанаца, није се свидела канадск а
клима, па су окренули на југозапад рекавши Мани т о, ба! Стога се и
дандањи део К анаде око ј езера Винипег зове Манит оба. Та босанска група
избила ј е у средишњем делу континета на реку Мисури, па су хтели да ј е
пређу и да продуже даље на запад, али су се на десној обали већ били
населили Срби од оног пацифичког огранка, и нису им дали да превеслају
на њихову страну. Стога Босанци прозову негостољубиву земљу преко
реке Небрат ска
-Небраска, а сами остану на левој обали Мисуриј а и
подигну ту многе воденице, по којима се тај предео прозвао Омаха, јер се
српски омаха, омај а к аже за воду кој а прск а са воденичног точк а.
"
И тако даље; има у овом писму ј ош штошта, али мислим да сам вам
довољно прочитао. Можете замислити на к аквој сам се муци нашао. Не
будем лењ, па проверим, колико сам могао, да ли се та имена о којима
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пише наш приј атељ можда и друк чиј е тумаче. Н ађем да се река Орање
прозвала тако тек  крај ем XVII I век а, када су тим делом А фрике владали
Х олаиђаии, по тадашњој холандској династији Оранж . Чадј е на лок алном
ј езику канури назив за „велику водену површину
"
 и првобитно се односио
на истоимено ј езеро. Најроби ј е на језик у масаи „хладна вода
"
, а Тимор
на индонеж анском „ исток , источно острво
"
. Богот а ј е понела име по
индиј анском пога авици који ј е владао тим крај ем у доба шпанске конк висте,
пампас ј е шпанск а множ ина од пампа, речи кој а потиче из ј език а
К ечуа
-Индиј анаца и значи напросто „равница
"
. Невада је чисто шпански
назив „ снеж на
"
, Сиј ера Невада 
—
 „ снеж на планина
"
. А ласк а ј е на
алеутском напросто: „ сува земља, копно
"
. Изворно значење хидронима
Пот омак  није познато, али је и то свак ако индиј анск и назив који се први
пут бележи 1608. у облику Patawomeck. Реч От ава на хјуронском значи
место где долазе трговци (крзнима) , М анит оба на ј език у Оџи
-
бва-Индиј анаца 
— „станиште великог духа 
— Манитуа
"
: првобитно се
тако звало ј едно острво у ј езеру Винипег кој е су домороци сматрали
светим. Небраскаје по пореклу хидроним, опет индиј анск а сложеница од
речи у значењу „рек а
"
 и „распрострт , широко разливен
"
; француски се та
река зове la Platte\ Омаха се прозвала по индиј анском племену чиј е име
значи „они који иду узводно
"
.
Мој а дилема шта да одговорим нашем топономастичару
-аматеру ј е
лажна, ј ер он и не постоји: и њега и његово писмо сам сам измислио. Нисам
то, међутим, урадио само с намером да вас забавим, већ да укаж ем на
ј едно питање, кој е се пред нас реално поставља. К ад к ажем нас, мислим:
пред стручњаке за језик  било ког профила. Н аиме, ако је аутор овог писма
измишљен, има око нас не мало стварних слободних стрелаца и чак  читавих
паранаучних формација који са ј ош више произвољности и необуздане
маште него што сам ј а то себи дозволио врше свакој аке злоупотребе и
насиља над ј езиком и посебно топонимиј ом, у циљу сензационалистичк их
и мегаломанских реконструк циј а свој е националне прошлости. То још не
би била толик а невоља к ад би они пре него што изнесу пред ј авност свој е
резултате питали за суд неког стручњака, како је поступио мој фиктивни
ентузиј аста, него ти људи без ик ак вог осећања интелек туалне
одговорности држ е предавања, иступају на га еданим и слушаним медијима
и објављуј у к њиге у високим тиражима, кој е се, што ј е нај горе, чак и добро
купуј у. Неретко своје излагање почињу оградом да нису баш стручни за
материју о којој пишу (има их историчара, лекара, инжењера и разних
других струк а), а у зак ључк у испада да су упркос томе (или можда баш
захваљујући томе) дошли догениј алних открића, успели да разбију вековне
заблуде и завере и изнесу на видело велике истине за које смо ми, кој и се
сматрамо стручњацима, били слепи или смо пред њима хотимично
жмурели. Н аш проблем ниј е само к ако њима обј аснити у чему греше, него
и како то учинити са обичним конзументима њихових брљотина кој и нам
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се, збуњени или одушевљени тиме што су чули или прочитали, обраћају за
мишљење. М и нисмо пак у ситуациј и да само презриво одмахнемо руком,
него нас наша струк а обавезуј е да штету кој а се тако чини поправљамо,
к ад год то и ше год можемо. Стога треба да се овде замислимо и добро
претресемо: које су то стрампутице и замке које чекају свакога ко се упути
врлетном топономастичарском стазом, и како их избећи
"
 Тим негативним
приступом мож емо изок ола доћи до позитивног сазнања: шта
топономастик а мож е и треба да буде.
Прво општеважеће, здраворазумско правило које је овде прекршено
ј есте правило поступности, тј . да се тумачење неког имена тражи полазећи
од његовог нај ужег лингвогеографског контекста. А ко се неки топоним
на задовољавајући начин тумачи из ј език а кој и се на датом простору
говори, или знамо да се говорио 
— к ао у случају индиј анских дијалеката у
северној А мерици 
— онда је свако даље трагање за пореклом тог имена у
н ач ел у  и зл и ш н о
.
Но није једина грешк а нашег аматера то што се није држао подручј а
свога ј език а. И да се прихватио да тумачи наше топониме на исти начин,
узимајући их са карата, не би се више прославио. Прво, записи на географским
картама не одраж авају увек прецизно облик имена: његов тачан изговор,
дијалекатски лик , акценат, основу (нпр. проблем постојаног или непостојаног
а: етимологиј а кој а изводи Куст ар од лат. castrum пада на чињеници да локатив
шаси у Куст ару, а не 
*
у Куст ру). Да не говоримо о штампарским грешкама.
Може карта бити и у праву, ми се не смемо на њу ослонити. Дуго сам ороним
Оаб сматрао очигледном к артографском грешком. Онда сам схватио да то
може бити стара словенска формациј а Охаб, и написао сам о томе чланак ,
али тек  након што сам проверио да то име заиста постоји на терену. Или
други пример: топоним Липа к ад га видите на карти увек ћете схватити као
номинатив једнине назива за дрво лппа. Так ав тип постоји, о чему сведоче
шумадијск а и бачка Топола, али се у неким крај евима среће и топонимизован
генитив множ ине ЈЈппа. Разлику између ова два типа мож емо повући само
н а о сн ову  ак ц ент ов ано
г  т ер ен ск ог  зап и са.
Н о ниј е само због тих непрецизности и неизвесности слепо ослањање
на податке са к арата веома хазардна игра. Допустимо да су одатле црпена
имена од реда реална и довољно добро забележена. Знај ући свој ј език ,
добар део њих у стању смо да одмах без тешкоће протумачимо: Горица,
Ст уденица, Добра Boda, Владичин Хан, Краљево итд. Међутим, такво
тумачење „на прву лопту
"
 носи са собом не мале ризике. Полазећи од
данашњег облик а имена и поводећи се за савременим ј езичк им осећајем
извели бисмо Л ипљан од липа, Купиново од к упина, П олуж а од полуг а,
Раст ава схватили као брдо кој е раставља 
—
 дели сеоске атаре, Немрак
би био добро осветљено место, Непоље 
— нераван терен без поља, Врлика
—врлет, за село Кршна Глава поверовали бисмо да ј е тако названо по
неком стеновитом вису, а М одромир 
— по неком човек у, ј ер к ад постоји
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лично име Црномир зашто не би било могуће и Модромир. Нека од ових
тумачења дали су угледни стручњаци. Она су, међутим, безнадеж но
погрешна. Л ипљан ј е народноетимолошк а преоблик а раниј ег
средњовековног топонима Л впљањ, кој и закономерно одраж ава
дословенско, латинско име места Улпиана. Остала наведена имена ј есу
словенск а, али по пореклу нису оно што се у први мах чине. Купиново ј е,
у ствари, од старог словенског назива за лабуда 
*кЂ1рт>, а не од фитонима
*kgpina „купина
"
, Полужа је изворно Подлужј е, Раст ава 
— Храст ова,
Немрак 
—
 Днемрак , густа шума где ј е и по дану мрачно, Н епоље 
—
Д непоље: место у дну поља, Врлика ј е од Врх Рика, назив за предео у
изворишном делу реке, Кршна Глава првобитно је била Крст на Глава, а
М одромир 
— М одри м
~
ћл „ плавичасти песак
"
. К ако то знамо
" — на основу
раниј их записа ових топонима, насталих пре него што су они попримили
свој данашњи облик , било мање
-више регуларним фонетским променама
к ак ве су нестанак  гласа х , упрошћење тешк их сугласничк их група,
дисимилациј а, било народноетимолошким преосмишљењима.
К од н аведен их имена т ак ве пр ом ен е довел е су до привидн е
прозирности, кој а може лако завести на стрампутицу њихове неопрезне
т ум ач е , а к од н и за др уг их  т о п он им а он
е су  н ап р о ст о з ат ам н ил е њ ихо в
изворни лик . Ниј е на први, па богме ни на други поглед лако погодити
шта ј е Шаник , или НеГбина, или Фаче, или Ћот ина\ ник акво чудо што су
оваква имена проглашавали за предсловенск а, супстратна, не знајући да
су она у прошлости гласила Мшаник (од 
*mexe „маховина
"
), НеГнина, од
личног  имена Н еГна, Х валче, од Х валмџ>, Х валЂк о и ТЂхот иш , од ТЋхот а.
П онек ад „ комендиј ант случај
"
 умеша свој е прсте, па наведе
етимолога на танак  лед. Топоним Вр чин код Београда сам је по себи таман,
и оставља утисак нечег старог и несловенског. Уз то је у близини, под
А валом откривен римски жртвеник са посветом богињи Орциј и (Orcia).
Латински придев изведен од богињиног имена, 
*Orcinum у словенским
устима би закономерно дао Врчин. То ј е увидео између два рата Владимир
Ћоровић, и дао такво тумачење овог имена, које ј е затим било широко
прихваћено. Међутим, 1964. године обј ављени су турск и пописи околине
Београда из XVI век а, где се овај топоним чита Хр чин. Исто име срећемо и
код Загреба у Туропољу, као назив потока, коме очито ниј е ни тамо ни овде
кумовала античк а богиња, него хрчци.
Провера историј ата имена спасава топономастичара да не постане
ж ртва сразмерно позних прекрштања, тако што ће егзотичним и
прастарим прогласити неко име за које се зна да ј е релативно скоро
надевено. Оно са реком Орање била је само шала, али један угледан страни
лингвист се стварно оклизнуо доводећи топоним Обреновац у везу са
Обница, Уб и прогласивши га келтским супстратом, а не знајући да се то
место све до друге половине прошлог век а звало Палеж , к ада ј е
преименовано по династији Обреновића.
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Топономастичар који име тумачи само на основу ј едног записа може
бити ж ртва и записивачеве хиперк орек циј е. М ног озаслуж ни
антропогеограф Љубомир П авловић пише име нек адашњег села у
Посавини доследно Бресква, и свако би поверовао да ј е оно названо по
истоименој воћки. Провера других, ранијих и доцнијих потврда истог имена
очитује нам да оно у стварности никада ниј е тако гласило. Од XVIII век а
среће се иск ључиво облик  Бреска, који и данас постој и к ао назив потеса, а
потиче од Брест ска, што ј е секундарна изведеница од Брест ј е, како се ово
село бележ и у од почетка XIV до у XVI век . Павловић је знао да се у народу
уместо бресква чује бреска, па је изј едначио име села са том речју и писао
ј е у њеном књижевном облику. Тако је на папиру од брест а постала бресква,
што и није толико чудо, кад се на самом терену лабуд могао претворити у
купину, како смо се то осведочили у случају недалеког К упинова, и к ада се
листопадно дрво могло преобразити у четинар, што слутимо у низу
случајева када срећемо називе к ао Јелов пот ок у пределима где нема јела;
ту има основа за сумњу да су они изврнути од ј елав, ј елах, што ј е стари
термин за влаж но земљиште око поток а на кој ем расте ј елха „ј ова
"
.
У  недостатк у дирек тних сведочанстава, често смо присиљени да
закључуј емо по аналогији. Ти закључци могу бити довољно поуздани. А ко
за маљенски Немрак знамо да је првобитно био Д немрак , можемо то са
сигурношћу прет пост авити и за Н емр ак на Рудник у, за к ој и не
располажемо раниј им потврдама. А ко је име села код А риља Вигошт и у
турско доба гласило Видогошт а, то ће бити порекло и назива брда
Вигошт и у П одрињу. А ко ј е средњевековно село Н осоњино данашњи
Н осољин, онда ј е и хидроним ЈаГледница код Призрена настао истом
дисимилацијом н 
— н > л — н од 
*ЈаГњедница „рекаоко које расту ј аГњеди,
црне тополе
"
, премда је овде дисимилован облик посведочен од првог
помена у X IV век у.
Често се пресудан корак  у тумачењу неког наизглед тамног или
вишезначног топонима остваруј е превазилажењем његове усамљености.
Сам за себе, назив Видан може се обј ашњавати на разне начине. К ада,
међутим, установите да се он понавља пет
-шест пута на релативно уском
подручј у и увек означава исту врсту објек та 
— извор, долазите до
поузданог закључка да је посреди варијанта хидрографског термина издан.
На нешто сложенији, али у основи сличан начин долази се и до етимологије
топонима Д ивчибаре.
Управо изнетом тумачењу хидронима Видан доприноси сазнање да
то ниј е једини случај чувања префикса vy
- на том терену. Уопште је при
трагању за расветљуј ућим паралелама неопходно имати пред очима
особености лок алних диј алек ата. У  свој ој „Топонимији Брача
"
 Петар
Ш имуновић просуђуј е топоним Ш чадин к ао „ таман
"
 и ост авља г а без
обј ашњења. Ово име се, међутим, уваж авај ући фонетске одлике лок алне
чак авштине, пот пуно подудара са лик ом Шт едим потврђеним на
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штокавском простору и своди на 
*Ščpdinrb, ггасивни партицип у значењу „шума
која се штеди од сече, забран
"
. На једном скупу убеђивао сам се са једним
колегом да топоним М ионица није изведен од личног имена Мил „мио
"
, него,
к ако га је већ био протумачио Иван Поповић, од поменуте старе речи мЋл
„песак
"
. Топонимски, изворно хидронимски лик 
*Melbnica потврђен је и на
чешком терену. К од нас се тако првобитно звала ј една речица у ужичком
крају, а по њој село кроз које тече. Име села је у сеоби турског доба пренесено
на данашњу варошицу код Ваљева. Доказ томе је регуларан екавски рефлекс
ј ата у тамошњем говору: Меоница, који се у дијалектолошким описима
погрешно просуђивао као псеудојекавизам. Ту имамо сведочанство да се ј ат
у северозападној Србиј и још чувао у доба преноса овог топонима. Ик авски
рефлекс исте основе без суфикса ј е Милна на Брачу.
У  лексичком пога еду, чување старог словенског назива за „песак
"
 у
овим именима ј е архаизам. Такве случајеве запазио ј е ј ош Вук : Грнчара
код Лознице, где се к аже лонац, а не 1рнац\ Железник  код Београда, где ј е
данас Гвож ђе, а не ж елезо. Назив за део К осмај а Рут ави К осмај  чува
спомен на доба к ада се ј ош чувала свест о значењу основе к осм
-
, али се
већ ј авила потреба да се то значење подвуче у новијем ј езичком руху.
Оваквих архаизама, старих српск их и словенских речи кој е су се сачувале
само ок амењене у топонимиј и, има много. Н аведимо неколико примера:
*čertežb „мочвара
"
 у драгачевском топониму Сриј ет еж и; 
*krgpa „суво место
у мочвари
"
, у Крупа\ 
*dT>bn>
"
 „удолина
"
 у Да6ар,Дебрц, Идбар, 
*
gvozdb
"
„густа шума, честар
"
 у Гвоздац, 
*lesi>
"
 „шума
"
 у Залшиће у Босни, од
*3алњсј е. Ако бисмо се при тумачењу ових топонима ограничили на њихова
сазвучја у савременом језику, повезали бисмо Сриј ет еж и са ср(иј )ет ат и,
Крупа са крупан, Дабар са истозвучним именом ж ивотиње, Гвоздац са
називом за метал, Залишће са лишће 
— и дебело се преварили. Исправно
тумачење омогућује топографск а номенклатура других словенских језика,
у којима се дате речи чувају као апелативи а добро су посведочени и као
топонимске формације.
Не само да су географски термини у току времена замењивани
другачијим ознакама за исте ствари, него су и исти називи мењали свој е
денотате. У  прасловенском ј е реч 
*
polna означавала неплодно земљиште,
одатле наш топоним Плана; изведеница 
*
polnina > планина се у старосрпском
употребљава за земљиште под пашњацима, тј . такво, које није погодно за
обрађивање, већ само за испашу. К ако се у нашим крај евима нај бољи
пашњаци налазе углавном на већим висинама, дошло се до данашњег
значења планина, у кој ем је та реч потиснула старији назив l opa. Име речице
Забава ј уж но од Ваљева није означавало место где су се људи забављали,
него деоницу пута на кој ој ј е к ањонск а долина рек а, а мож да и самовоља
лок алних велик аша, представљала сметњу саобраћај у и трговини. То ова
реч значи у старом српском ј езику. И овде би одигравање „на прву лопту
"
,
тј . тумачење на синхроној равни завршило дубоко у ауту.
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Трагање за тзв. семантичком мотивацијом крије у себи многе замке.
К о се не би заклео да село Д обра Boda у М етохији ниј е понело име по
извору питке воде, тим пре што се и на албанском зове исто: Unemir
"
 Но
албанск и назив места само ј е преосмишљење српског средњовековног
Уњемир , к ак ав се cpehe и у Чешкој , к ао Unemir и представља присвој ни
придев на 
-
j t  од старинског  словенског антропонима, а данашње српск о
име ј е превод албанског .
Тумачење топонима може бити у основи исправно, али недовољно
прецизно. Неретко се срећу објашњења овог типа: топоним Црнча је
изведен од придева црн суфиксом 
-ча. То је донекле тачно, јер заиста имамо
посла са придевом црн, а однекле нетачно. Овај топоним је заправо изведен
присвој ним суфиксом 
-
j b, у женском роду према ebcb „село
"
, од именице
čbrnbcb „монах
"
 и означава село које ј е припадало неком манастиру. То
стоји за број не наше Црнче, а и за пољски топоним Czarncza. Тзв. коренск а
етимолог иј а од цр н превиђ а и струк т уру овог назвања и
к ултурноисториј ску чињеницу кој а се иза њега криј е.
Исправно тумачење топонима Црнча било ј е могуће дати пре свега
на основу свести о постој ању читаве к атегориј е топонима на 
-&чг>, 
-bne,
-b4a изведених посесивним суфиксом 
-
j b од nomina agentis на 
-bi/b к ао
колективне ознаке занимања или статуса становник а одређеног места. Тип
је продуктиван у српском средњем век у; тако средњовековне повеље
бележ е у Метохији JIoebHb CioiUoKb „поток ловаца
"
, Губасњч^ UoiuoKb
„поток  губаваца
"
, Py6b4b fioiuoKb „поток рубаца, тј . крчилаца шуме
"
;
Трепча, стара Тр ћбвча, тумачи се као „село т ребаца, људи који т реба
шуму
"
, са паралелама у слн. Trebča vas код Новог Места, Trebče, пољ. Trzebcza,
Trzebcz, чеш. Trebeč, СЋча РЋка од сћчмф у истом значењу; Гуча у Драгачеву
је 
— не без симболике с обзиром на Драгачевски сабор 
— *Гудча вас, село
Гудаца, свирача, и има паралеле у босанској Гучој  Гори, чеш. топониму
Hudeč, пољ. Gadecz
-
, слично би Сеземче код К рушевца било „ насеље
староседелаца
"
, од сеземм^ , од Основе која је у чеш. Sezemice, Sezemin.
Из овог примера могло би се закључити да је творбени тип користан
и често пресудан показатељ етимологије имена, па се може говорити и о
типолошкој основаности датог тумачења. То јесте тако, али и ту се можемо
лако преварити. Пре свега, има двосмислених образовања. Добровић се
на дубљој равни ј език а тумачи к ао посесив на 
-
j b у мушком роду од
старинског личног имена Добровит , а на плићој 
— к ао патронимик на
-ић од хипокористика Д обро, настао сингуларизацијом првобитне множ ине
Д обровићи (старијем ј езику патронимски тип Д обровић био ј е стран; од
о-основе имали бисмо Д обр ић).
Друг и, ј ош већи проблем ј е распрострањеност сек ундарних
формациј а. М еђурић се не тумачи ни на ј едан од два наведена начина, него
ј е по аналогији према топонимском типу на 
-ић преображено из Међур Ћч\
на другом месту, исти предлож ак наслањањем на суфикс 
-ача дао ј е
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Међурача. Онај ко би топониме Јагодина и Осечина уврстио у изведенице
на -ина, као Бранковина или Паљевина, Гораж девац у оне на
-
(ов)ац, к ао
Бољевац, Глухавица у оне на 
-ав + ица к ао Чађавица, само би направио
збрку, или, како се к аже, помешао „бабе и ж абе
"
, ј ер су та имена, по
сведочанству својих историјских помена, првобитно припадала другачијим
творбеним моделима: до у XIX век било је ЈаГодна и Осечна, к ао РоГозна, а
данашњи Гораж девац и Глухавица су средњовековна Гораж да ebCb, одн.
Глуха ebc
Подј еднако погрешно било би сврстати имена Радовашница,
К ат ушница, Плашница, Полошница међу иначе бројне изведенице на
-ница типа Д убница, к ад знамо да су прва два у XV I век у гласила
Радованшт ица и К ат унш т ица, а за друг а два физичк а веза са
топонимима Плана и П олом имплицира изворне ликове 
*П ланшт ица и
*Поломшт ица. Излази да ј е завршетак  
-шница у овим случај евима
добивен метатезом и упрошћењем од 
-н-шт ица, и да се у крајњој линији
ради о универбизациј ама на 
-ица присвој них придева из првобитних
синтагми *Радовањска река, 
*К ат унска река, 
*Планска рек а и 
*Поломска
р ек а. И  иначе ј е завршн о 
-ш т ица замењивано са 
-н ица, т ак о у
Враћевшт ица > Враћевшница.
Н ак надно изобличење првобитних формациј а на 
-ск  мож емо
идентификовати или претпоставити у број ним топонимима на 
-ац, к ао
Темац, у XV в. Тњмско, у вези са реком Темска, или ВрГорац, од ВрхГорск ,
место у врху нек адашње Горске жупе, или Бродарци, у XI в. забележено
к ао Бродарск . Преобразба се одвиј ала преко падеж а у кој има ј е ск
прелазило у сц, које се онда дисимилаторно упрошћавало у ц: ВрхГорск ,
лок . ВрхГорсцњ > ВрГорцу. Стари записи као Бранеж сци, данас Бранешци
ук азуј у да распрострањени топоними типа Владимирци, М ирковци,
Госпођинци нису изворно ништа друго до множ ине присвојних ликова у
служби презимена к ао Владимирск и, М ирковск и, или етник а к ао
Госпођински људи, становница села Госпођина, названог по Богородичиној
цркви. Н аиме, стари облици номинатива и лок атива множине завршавали
су се на 
-сци, 
-сцњх > 
-сци(х) , што се на описан начин упрошћавало у 
-
ци и
отварало пут идентифик ациј и завршетка имена са суфиксом 
-ац, 
-
ци.
Ниј е, дакле, са функционалног, а делом ни са етимолошког га едишта
исти суфикс 
-ац у Градац, где и не припада топонимској творби ј ер ј е
саставни део самог апелат ива Градац „тврђава
"
, топонимизованог у
неизведеном облику, и 
-ац у Буковац, где служ и за универбизацију из
првобитне синтагме Буков пот ок , и 
-ац у Мар ковац, где се он преко
првобитног плурала Марковци своди на 
-скђ .
Толике муке са нашим рођеним, словенским именима: чему тек  да се
надамо од оних туђих кој а срећемо на своме тлу, било к ао предсловенск и
супстрат, било као адстрат других ј език а који су се говорили или се још
говоре упоредо са српск им у датим пределима
"
 И  ту важ и начело
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поступности: ићи од просторно и временск и ближ ег к а даљем,
претпостављати познатије мање познатом. Ограничићемо се на један
пример: име старе српске престонице, кој е се у виду изведенице на 
-ска
пренело на средњовековну српску држ аву, Рас, одатле Рашк а, нема
словенске етимологије. К ако је пак забележено већ средином десетог век а,
тек  неких триста година након досељења Срба на Балк ан, и како на ширем
подручј у старог Раса има остатак а знатних позноантичк их насеља,
основана се чини претпоставк а да ј е посреди предсловенски остатак , или,
к ако то к аж емо, топонимск и супстрат . К ратак  гласовни низ рас
-
 допушт а
различита тумачења, тим пре што ј е осим из 
*ras- могао настати и
ликвидном метатезом из ars
-
, к ао што је античк а Arha дала сл. Раб. Из
ј едног рановизантијског извора дознајемо да се ј едно од утврђења која ј е
Јустинијан у првој половини VI века, мало пре доласка Словена, дао да се
обнове на том подручју звало Arsa. Још ј е А ртур Еванспретпоставио да ј е
то претходник  српског Раса, и та претпоставка широко ј е прихваћена. Код
ове етимологије задовољени су основни критеријуми: потврђеност античког
предлошка на датом терену; рана посведоченост словенског рефлекса и
закономеран гласовни пут претпостављеног гласовног развој а; немогућност
да се он обј асни из словенских језичких средстава. А ко се даље питамо
кога ј е порек ла и значења античк и топоним Арса, поштујући начело
поступности, најпре ћемо га тумачити из оног идиома који је у доба када је
посведочен владао у тим крајевима, а то ј е латинск и ј език . У  балк анском
латинитету постој ао је назив арса за к рчевину насталу паљењем шуме,
који се често среће у румунској топонимији. Стога се нај вероватниј а чини
претпоставк а да ј е позноантичка тврђава подигнута на неком таквом
лок алитету и понела његово име, и ниј е потребно ради обј ашњења овог
топонима посезати за даљим и неизвесниј им сазвучј има, келтск им,
илирск им, трачким. У  сваком случају, прича о вези наводног назива за
Етрурце расена са Рашанима има отприлике онолико смисла к ао оне
„пансрбистичке
"
 етимологије са којима сам се на почетку нашалио, или
као кад бисмо на основу стиха већ наведене народне песме Ост ави се,
Марко, чет овања тврдили да су Срби већ у XIV веку знали за Интернет.
М огли бисмо још много причати на ове теме; оне се ник ако не могу
исцрпсти ј едним предавањем, а ј а боље што пре да закључим, да бих вам
п р у ж и о п р и л и к у да м е 
п и т ат е п о н еш т о од т о г а ш т о сам о ст ави о
н еп о м ену т о ил и  н едор е
ч ен о .
Закључак гласи да су за озбиљан рад на топономастици потребни
следећи предуслови:
1) Што потпуниј а документованост имена којима се бавимо. То
подразумева диј алектолошки верно забележене њихове живе облике,
акцентоване и у разним падежима, к ао и збир раниј их помена, почев од
најстариј ег познатог. Од користи у свој ству посредних пок азатеља могу
бити и неки ванјезичк и подаци, к ао што је изглед објекта, увид у лок алну
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историју, археолошк а евиденциј а, народна предања везана за место и
његово име, а такође најужи топономастички контекст (нпр. евентуално
постој ање имена у суседству образованих на исти начин као оно које ј е
предмет разматрања, која са њим стоје у некој семантичкој опозицији).
2) Добро познавање свих ј език а и диј алек ата одражених у топонимији
ширег подручј а, и то не само на синхроној равни, него у историј ској
перспек тиви, са посебним теж иштем на развој у гласовног система,
лексике, творбе и деклинациј е.
3) Добар увид у топонимију датог и њему географски блиских и/ли
сродних диј алеката и ј език а, који ук ључуј е свест о за њу специфичним
фонетским, морфолошк им и семантичким пој авама и законитостима, к ао
и познавање к арактеристичних топонимских типова и формациј а.
4) Добар увид у историј ск у географиј у датог подручј а, све до
најранијих расположивих извора, и способност критичког коришћења
ст ар их  и  ст р ани х  з ап и са им ен а
.
Ови захтеви су универзалног к арак тера и постављај у се пред
топономастичара како у Србиј и, тако и у Пољској , Грчкој , Немачкој ,
Индиј и, Јапану, Мозамбику, К олумбији, свуда широм света. Друго ј е
питање колико ј е где лако удовољити им. М и ту, наж алост , не спадамо у
нај срећниј е нациј е. Захваљујући двадесетпетогодишњој делатности
Ономастичког одбора СА Н У  под вођством П авла И вића данас, додуше,
располажемо квалитетним записима ономастичке грађе из многих наших
крај ева, али ни издалек а не са целог српског етничког простора, а само
мали део онога што ј е прик упљено обј ављен ј е, углавном у часопису
„ Ономатолошки прилози
"
. Н ај горе је то што се у протекле две године,
након смрти ак адемик а И вића и његовог нај ближ ег сарадник а,
дугогодшпњег секретара Одбора и нашег заслужног ономастичара проф.
др Светозара Стијовића, болно отворило питање даље судбине пројекта
и драгоцене, већим делом још несређене теренске грађе кој а се у Одбору
ч у в а .
Друга битна ствар која нам овде недостаје јесу историјско
-географски
речници, где би топономастичар могао наћи сабране исгоријске записе свих
географск их имена са одређеног подручј а. Од два велик а речник а
српскохрватског ј езика, загребачки ту погодност пруж а само делимично и
за мањи број имена, а београдски ј е концепциј ски ускраћуј е. Један
старосрпски топономастикон постоји, колико знам, већ дуго времена као
прој ек ат, без наде да ће се ускоро материј ализовати у књигу. Најбогатији
извор за топонимиј у наших земаља до XVIII века, турск и дефтери, такође
добрим делом још чекају на обј ављивање, а употребљивост већ објављених
ј е ограничена, због непрецизности арапске графиј е и произвољности
читања наших ориј енталиста; ј едино ј е покој ни М итар П ешик ан са
удруженом компетенциј ом водећег слависте и зналца арапског писма био у
стању да те записе провером оригинала на прави начин ишчитава. Његова
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„ Историј ск а топонимиј а П одримља
"
, кој а узима у обзир записе из
ср едњ ов ек о в н и х  п о вељ а, т у р ск е п от врде и  дан аш њ е т ер ен ск е л и к о ве , н еш т о
ј е што можемо само прижељк ивати да ј едном имамо за целокупно српско
подручј е.
Топономастик а, к ао ни ономастик а уопште, не предај е се на нашим
универзитетима, ни к ао обавезан предмет , нити у виду фак ултативних
к урсева. П риручник а у виду увода у српск у или српскохрват ск у
топономастик у , ш е би, пре свег а са славистичког и балк анистичког
гледишта, било ук азано на основне типове и линиј е историјског развој а
топонима на овом подручју и на главне проблеме бављења њима, још увек
нема. Срећна околност, да ј е Петар Скок био ј едан од најистакнутијих
европских топономастичара свога времена и сходно томе обилно уносио
топономастички материј ал у свој Ет имологиј ски рј ечник хр ват скога и
српскога ј езика, тек донекле поправља ту ситуациј у.
Утолико су нам од веће помоћи радови страних слависта на том пољу,
будући да су готово сви словенск и народи на њему даље одмакли од нас.
Посебно треба истаћи топономастички рад у Пољској , па и у Немачкој :
пре неки дан ми ј е стигао у руке први том „Атласа старосрпских топонима
"
,
али ниј е реч о овдашњим, него о луж ичким Србима. Невоља ј е та, што
само мали део онога што се на ту тему обј ављуј е на страни стиже овамо;
многа к апитална дела ник ад не доспеј у до Београда, или стигну само у
виду фотокопиј а и исписа кој е људи за себе направе на страни.
Н иј е, дак ле, лако бавити се топономастиком у Србиј и . Н а ту
дисциплину мож е се у потпуности применити метафора роњења узводно,
испод видљиве површине пој ава и против ток а времена. У  тим дубинама
вребају нас многи вртлози и опасни гребени, али понек ад упркос свему
успемо да из њих изронимо нек и драгоцен бисер. Међу топономастичким
налазима кој има сам илустровао ову причу има таквих, чији значај прелази
ок вире саме топономастике, кој и омогућуј у реконструк циј у важ них
чињеница историј е ј език а и прошлости уопште. Н о то би такође била
посебна прича, за неку другу прилику. Н еко ко се, к ао ј а, топономастиком
бави већ четврт века, и за то време ј е написао педесетак  радова из те
области, може ту своју посвећеност правдати изгледом на такве добити.
Но прави разлог лежи, свак ако, у некој врсти енигматичарске страсти,
кој а се, удружена са тенденциј ом и некомпетенцијом, може изродити у
и з аз о в здр ав о м  р аз у м у , и л и  п р ер аст и  у  
н е одо љ и в и з азо в и ст р аж и в ач к о м
ду х у , ак о  се п о ст ави  н
а ч в р ст е м ет одо л о ш к е о сн о в е н ау ч н о г  т р аг ањ а з а
и с т и н о м .
